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Studeni 2013.  
Sveučilišne mreže  
DRC godišnja skupština 2013  
Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš sudjelovao je početkom studenoga na godišnjoj skupštini  
Podunavske rektorske konferencije (DRC) koju je u Cluj-Napoci ugostilo Agronomsko i  
veterinarsko sveučilište (USAMV). Na godišnjoj skupštini je predstavljeno i u članstvo prihvaćeno 11 novih 
sveučilišta.  
Godišnjoj skupštini prethodila je konferencija na temu “Research and innovation partnership in the Danube region”, 
organizirana ususret programu Obzor 2020, Europskom partnerstvu za inovacije i ostalim istraživačkim programima 
povezanim s Europskom strategijom za podunavsku regiju (EUSDR). Na konferenciji su, uz predstavnike sveučilišta 
članica DRC-a, izlagali i nazočili predstavnici Europske komisije, Joint Research Centre, rumunjskih ministarstava, 
Konferencije podunavskih akademija i Rumunjske akademije.  
DRC je nedavno registriran kao pravno tijelo u Bruxellesu s novim statutom i stalnim sjedištem u Beču. Trenutno 
dvogodišnje predsjedništvo DRC-a nosi praško sveučilište Česká zemědělská univerzita v Praze. Sljedeće godine 
godišnja DRC konferencija održat će se na Sveučilištu u Beogradu.  
Detaljnije o oba događanja na: http://www.drc-danube.org/.  
 
UNICA Generalna skupština 2013  
U Rimu je od 7. do 9. studenoga na La Sapienza Universita održana UNICA Generalna skupština,  
tijekom koje je izabran Steering Committee. Uz ostala četiri člana, s mandatom od dvije godine,  
izabrana je i prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu. Ostali 
novoizabrani članovi su: prof. Emmanuel Fraisse, Vice-President for International European Relations, Universite 
Paris 3 Sourbonne Nouvelle; prof. Serge Jaumain, Vice-Rector for International Relations and Communication 
Strategies, Universite Libre de Bruxelles, rektor prof. Antonio Rendas, Universidade Nova de Lisboa i prof. Luciano 
Sasso, Deputy Rector for International Mobility, Sapienza Universita di Roma.  
Sveučilište u Zagrebu jako je aktivno u programima UNICA - sveučilišne mreže glavnih gradova Europe, kako na 
razini Rektorata tako i na razini sastavnica, te organizira i UNICA PhD Master Class koji se održava u 
Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku. Izborom prorektorice Kovačević nastaviti će se aktivno sudjelovanje na 
najvišoj razini u mreži UNICA. Prorektorici Kovačević čestitamo na izboru i želimo puno uspjeha u radu. 
Paralelno, u okviru programa Generalne skupštine, održan je i rektorski seminar „UNICA and the Southern 
Mediterranean: Sharing, Learning, Cooperating“ na kojem su uz rektore i prorektore europskih sveučilišta sudjelovali 
i rektori/prorektori sveučilišta iz Alžira, Egipta, Jordana, Libanona, Maroka, Palestine i Tunisa. Program je bio 
podijeljen u tri sekcije tijekom kojih se raspravljalo o mogućim vrstama suradnje u visokom obrazovanju, osobito o 
mobilnosti studenata i nastavničkog osoblja između Europe i navedenih Mediteranskih država. Sveučilište u 
Zagrebu je partner u Erasmus Mundus programu za zemlje Maroko, Alžir, Tunis, Libija i Egipat koji koordinira Cardiff 
Metropolitan University.  
Središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu čija je voditeljica dr. phil. Branka Roščić također 
prisustvovala skupštini u Rimu, glavni je koordinator Erasmus Mundus programa. U tom smislu pruža 
administrativnu i savjetodavnu podršku svim profesorima i studentima sastavnica koji žele sudjelovati u akademskim 
aktivnostima u okviru suradnje sa sveučilištima navedenih Mediteranskih država. 
   Erasmus Mundus stipendije 
1) Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru 
projekta Erasmus Mundus aktivnost 2: LOT1 - EU-METALIC II - EU-Morocco-Egypt-Tunisia-Algeria-Libya 
International Cooperation II. 
Natječaj i prijava dostupni su na www.eu-metalic2.eu, a natječaj ostaje otvoren do 17. siječnja 2014., 23:59 GMT 
Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti za mobilnost na sljedećim sveučilištima:  
Abou Bekr Belkaid Tlemcen University, Algeria 
University of Algiers 1, Algeria 
Ain Shams University, Egypt 
Alexandria University, Egypt 
Arab Academy for Science,Technology & Maritime Transport, Egypt 
Libyan Open University, Libya 
Sirte University, Libya 
Superior Institutions of Science and Technology , Morocco 
University Hassan II Casablanca, Morocco 
University of Tunis, Tunisia  
 
 
2) Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru 
projekta Erasmus Mundus-aktivnost 2: LOT16 - BE MUNDUS - Brazil Europe Mundus. 
Natječaj je otvoren samo za područje edukacijskih i tehničkih znanosti. Natječaj i prijava dostupni su na http://
www.bemundus.eu/, a Natječaj ostaje otvoren do 15. veljače 2014. 
Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti za mobilnost na sveučilištima partnerima kako slijedi:  
Universidade de São Paulo , Brazil 
Universidade do Estado do Amazonas, Brazil 
Universidade Estadual de Campinas, Brazil 
Universidade Estadual do Maranhão, Brazil 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brazil 
Universidade Federal da Paraíba, Brazil 
Universidade Federal de Goiás, Brazil 
Universidade Federal de Pernambuco, Brazil 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil 
Universidade Federal de Sergipe, Brazil 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil 
Natječaj i dodatne informacije za zainteresirane kandidate nalaze se i na web-stranicama Ureda za međunarodnu 
suradnju, http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/natjecaji/.  
 
Tempus projekti InterEULawEast i LifeADA 
Na Sveučilištu u Zagrebu pokreću se dva nova projekta u trajanju od tri godine,  
odobrena za financiranje u sklopu programa Tempus IV Europske komisije.  
TEMPUS program namijenjen je međusveučilišnoj suradnji zemalja EU sa zemljama partnerima iz regija Zapadnog 
Balkana, istočne Europe, srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka te potpori modernizacije visokog 
obrazovanja u tim zemljama. Na natječaj se prijavilo 937 projekata predloženih od strane visokih učilišta iz 
partnerskih zemalja u suradnji s visokim učilištima u zemljama članicama EU koji zajednički osnivaju konzorcij za 
nacionalne ili regionalne projekte u okviru zajedničkih projekata ili strukturnih mjera. 
U projektu pod nazivom "European and International Law Master Programme Development In Eastern 
Europe  - InterEULawEast" čiji je koordinator i nositelj prof.dr.sc. Hana Horak s Ekonomskog fakulteta, sudjeluje 
devet institucija: tri iz Europske unije (Hrvatska, Latvija i Slovenija),  tri iz Ruske Federacije, te  tri iz Ukrajine. 
Zajednički projekti, kakav je i ovaj projekt Ekonomskog fakulteta, za cilj imaju prijenos znanja i razmjenu  
iskustava  između visoko obrazovnih institucija u državama članicama EU i partnerskim zemljama. Primjerice, jedan 
od osnovnih ciljeva ovog projekta je kreiranje novih, inovativnih sveučilišnih obrazovnih programa u području 
međunarodnog i europskog prava.  
U projektu "Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region – LifeADA", čiji je 
voditelj i koordinator prof. dr. sc. Renata Bažok sa Agronomskog fakulteta, sudjeluje deset partnerskih sveučilišta: 
pored četiri iz EU (Hrvatska, Austrija, Njemačka i Slovenija), tu su i sveučilišta iz Albanije, Bosne i Hercegovine, 
Kosova i Crne Gore. Cilj projekta je razvojem programa cjeloživotnog učenja u području održive poljoprivrede 
modernizirati i harmonizirati visoko obrazovanje u državama nečlanicama EU iz regije Alpe-Dunav-Jadran te 
povezati EU i partnerske zemlje (nečlanica EU) u regiji promicanjem cjeloživotnog učenja kao instrumenata trajne 
modernizacije visokog obrazovanja. Regionalne smjernice koje će biti usvojene od sudionika projekta poslužit će kao 
platforma za izradu nacionalnih strategija cjeloživotnog učenja.  
Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu: 
Veleposlanica Republike Francuske posjetila Sveučilište u Zagrebu 
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš susreo se u petak, 18. listopada 2013. s veleposlanicom 
Republike Francuske u Republici Hrvatskoj Nj. E. gđom. Michèle Boccoz. Rektor i veleposlanica osvrnuli su se na 
dosadašnju suradnju francuskih visokoškolskih ustanova i Sveučilišta u Zagrebu, posebice na suradnju sa 
Sveučilištem u Orléansu. S ovim francuskim sveučilištem najavljena je suradnja i iz područja medicine. S nekoliko 
francuskih sveučilišta ispituje se mogućnost suradnje u području prava i javne uprave. Sastanku su prisustvovali i 
novi savjetnik za suradnju i kulturnu djelatnost i ravnatelj Francuskog instituta u Hrvatskoj gospodin Luc Lévy te 
ataše za znanstvenu i sveučilišnu suradnju iz Francuskog veleposlanstva gospođa Jasna Bas. 
Egipatska veleposlanica u posjetu Sveučilištu u Zagrebu 
U srijedu, 23. listopada 2013. Sveučilište u Zagrebu ponovno su posjetile veleposlanica Arapske Republike Egipta 
NJ. E. gđa. Iman Mohamed Medhat Elfarr i treća tajnica veleposlanstva, gospođa Amira El-Ghandour. Na 
sastanku je riječi bilo o inicijativi za osnivanjem Katedre za klasični arapski jezik i književnost na Filozofskom 
fakultetu. Nj. E. gđa. Elfarr ponovila je kako je nekoliko egipatskih sveučilišta zainteresirano slati svoje profesore na 
Sveučilište u Zagrebu. Egipatsku veleposlanicu se ukratko upoznalo i s Erasmus Mundus programom i 
mogućnostima koje taj program financiran od Europske unije nudi.  
Veleposlanik Republike Azerbajdžan posjetio Sveučilište u Zagrebu 
U srijedu, 23. listopada 2013. rektora Sveučilište u Zagrebu  prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša posjetili su veleposlanik 
Republike Azerbajdžana NJ. E. g. Kamil Khasiyev i drugi tajnik g. Surkhay Shukurov. 
Azerbajdžanski veleposlanik izrazio je zadovoljstvo dolaskom rektora Sveučilišta u Zagrebu na ovogodišnji Baku 
International Humanitarian Forum, koji je održan od 31. listopada do 1. studenoga. U sklopu posjete Azerbajdžanu 
rektor Bjeliš se sastao s predstavnicima Državnog sveučilišta u Bakuu i Slavističkog sveučilišta u Bakuu kojom 
prilikom su potpisani Memorandumi o sporazumijevanju. 
Sastanak s delegacijom Univerziteta u Tuzli 
Dana 24. listopada 2013. delegacija Univerziteta u Tuzli posjetila je Sveučilište u Zagrebu. Delegaciju sastavljena od 
rektora prof. dr. sc. Envera Halilovića, prorektorice prof. dr. sc. Snježane Marić te predstavnika Pravnog 
fakulteta, Ekonomskog fakulteta te Prirodoslovnog fakulteta dočekala je delegacija Sveučilišta u Zagrebu na čelu s 
rektorom prof. dr. sc. Aleksom Bjelišem i prorektorima prof. dr. sc. Blaženkom Divjak i prof. dr. sc. Bojanom 
Baletićem. Istaknuta je dugogodišnja tradicija u suradnji između fakulteta te je izražena želja za produbljivanjem 
iste.  
Silver city 
Sveučilište u Zagrebu u lipnju je, u sklopu projekta Silver city, organiziralo Solution Engineering 
Session na kojem su predstavljeni rezultati ankete provedene na uzorku od 1500 ispitanika.  
Glavni je problem, u populaciji od 50-65 godina, velika nezaposlenost. Na sastanku su sudjelovali  
partneri u projektu, predstavnici Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te predstavnik portala „Moj 
posao“. Sveučilište u Zagrebu se nakon rasprave s partnerima i sudionicima odlučilo na pilot-projekt u kojem će se 
usmjeriti na pokušaj reintegracije stanovništava 50-65 na tržište rada.  
Ured za međunarodnu suradnju 
Sveučilišta u Zagrebu 





Glavni urednik: dr. phil. Branka Roščić  
Urednički odbor: dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, 
mag. iur., Maja Grđan, dipl.ing., Renata Hranjec, 
prof., Luka Jurdana,  mag. iur., Tajana Nikolić, 
dott.ssa, Ida Ogulinac, mag. iur., Goran Pavlinić, 
dipl. oec., Damir Reif, prof., Željka Pitner, prof., 
Ivana Veldić, mag. 
Stipendije za učenje islandskog jezika 
Islandsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture ponudilo je stipendije za učenje islandskog jezika na 
Sveučilištu u Reykjaviku, na Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, u ak. god. 2014./15. Dodjeljuje se 
ukupno 15 stipendija, u periodu od 1. rujna 2014. do 30. travnja 2015. Prednost pri izboru kandidata imat će studenti 
druge ili viših godina studija, s prethodnim znanjem islandskog ili drugog nordijskog jezika te studenti mlađi od 35 
godina. Rok za prijave: 1. veljače 2014.  
Više informacija na: http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en.  
Vulcanus in Japan 
Ulaskom Republike Hrvatske u EU studenti inženjerskih i tehnoloških 
fakulteta imaju priliku živjeti i raditi u japanskom poslovnom/industrijskom 
sektoru. Riječ je se o stipendiranom programu u cijelosti. Ciljevi programa 
su upoznavanje s naprednom tehnologijom te učenje japanskog jezika, 
kulture i poslovne etike. Stipendije su namijenjene studentima koji pohađaju 
barem 4. godinu studija te imaju mogućnost izostanka u trajanju od 1 
godine.  
Rok za prijavu je 20. siječnja 2014.  
Više informacija na: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.  
 
Stipendije na Central European University u Budimpešti 
Institut za razvoj obrazovanja, ovlašteni predstavnik Central European Universitya (CEU) za Hrvatsku, objavljuje da 
je raspisan natječaj za upis i stipendije na CEU-u za akademsku godinu 2014./15.  
Central European University svake godine dodjeljuje stipendije svojim studentima u ukupnoj vrijednosti od 20 
milijuna eura, uz dodatnih 240 tisuća eura potpore u svrhu usavršavanja, putovanja ili istraživanja. Potpune 
stipendije pokrivaju troškove programa, smještaja, zdravstvenog osiguranja te osiguravaju mjesečni džeparac za 
preostale životne troškove. 
Glavni rok za prijavu za akademsku godinu 2014./2015. za većinu studijskih programa na CEU-u je 23. siječnja 
2014., dok je rok za prijave na Erasmus Mundus stipendije na CEU-u 2. siječnja 2014. 
Dodatne upite o CEU možete uputiti Institutu za razvoj obrazovanja, Preradovićeva 33/I, 10000 Zagreb (telefon: 
01/4817-195; e-mail: sdobric@iro.hr; web: www.iro.hr), ovlaštenom predstavniku CEU-a za Hrvatsku.  
Azerbaijan International Development Agency (AIDA), u suradnji s vodećim Azerbajdžanskim istraživačkim 
institucijama, u okviru Visiting Research Fellowship Programme, objavljuje tromjesečne istraživačke programe u 
četvrtom kvartalu 2013. (15. rujna-15. prosinca) te u prvom kvartalu 2014. (15. siječnja-15. travnja). Natječaj je 
namijenjen doktorima znanosti ili kandidatima za doktora znanosti, specijaliziranim za Kaspijsko područje i 
Azerbajdžan. AIDA će pokriti sve troškove jednom sudioniku.  
Više informacija na: http://www.mfa.gov.az/?language=en&options=content&id=667 
DIANET International School   
Sveučilište u Trstu u sklopu projekta DIANET – Danube Initiative and Alps-Adriatic Network organizira 2. DIANET 
međunarodnu školu (DIANET International School) za doktorande i postdoktorande pod nazivom The role of 
natural heritage for the Sustainable Development of the Danube Region koja će se održavati od 22. do 31. 
ožujka 2014. u Goriziji (Italija).   
Prijave za sudjelovanje potrebno je poslati do 22. studenoga 2013. na e-mail adresu Ureda za doktorske studije i 
programe: doktorski.studiji@unizg.hr.  
Više informacija na: http://doktorski.unizg.hr/dokt/stipendije?@=5wke#news_11019.  
